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布 实 施 的《To Close the Gap Achievement with 
Accountability，Flexibility，Choose:so that the No 







最重要的法案之一，于 2002年 1月 8日由时任美国
他山
之石
① 《To Close the Gap Achievement with Accountability，
Flexibility，Choose:so that the No Child Left Behind Act》
（《借助绩效责任、弹性、选择性，确保不让一位孩子落









③ 促进国际阅读素养研究（Progress in International Reading 
Literacy Study，简称PIRLS）是由国际教育成绩评估协会
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